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ABSTRACT 
 
The client for this thesis is Aatos Media which produces web content and 
content management services. Aatos Media provides comprehensive con-
tent management services for its customers by acquiring 3rd party web ser-
vices which it also administrate on behalf of the end customer. The aim of 
the thesis was to find a solution for issues and problems occurring when 
administrating concurrent multiple customer web services. 
 
The research was made by ordering web services from Internet providers 
and analyzing tools they provide for web service administration. Addition-
ally virtual server services was ordered to find a solution to administration 
problem by setting up own virtual server. Costs between all services were 
also compared. 
 
Focus on the research was to investigate administration tool features from 
multiple web services administration perspective. Conclusion of the re-
search is that tools provided by service provides supports well their sale 
products. Service providers do not provide special tooling for administrat-
ing multiple single web services. Instead they provide reseller service where 
multiple web services are sold in one package. Administration tools in re-
seller service supports multiple instances administration well. Setting up 
own virtual server was seen too complicated to be used for this purpose. 
 
Reseller service is considerable option for content management service pro-
vider. It provides cost efficient environment with fairly low administration 
effort. This gives flexibility for pricing and opportunity for content man-
agement service provider to provide efficiently services to its end custom-
ers.   
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KÄSITELUETTELO 
 
DNS Dynamic Name Service. Internetin nimipalvelujärjestelmä, 
jonka tehtävänä on muuntaa numeeriset IP-osoitteet verkko-
tunnuksiksi ja päinvastoin. 
 
FTP File Transfer Protocol. Tiedostojen siirtoon internetissä käy-
tetty protokolla. 
 
GNU GPL General Public License. GNU-hankkeen yleinen lisenssi. Li-
senssin alaisuudessa julkaistut ohjelmat ovat maksuttomia ja 
vapaasti käytettävissä lähdekoodista alkaen. 
 
HTTP HyperText Transfer Protocol. Protokollaa käytetään hyper-
tekstin, eli tyypillisimmin www-sivujen siirtoon palvelimen ja 
selaimen välillä. 
 
HTTPS HTTPS on HTTP:n ja SSL/TSL -salausprotokollan yhdis-
telmä, joka mahdollistaa salatun liikenteen palvelimen ja 
käyttäjän välillä. 
 
IMAP Internet Message Access Protocol. Sähköpostiprotokolla. 
 
LAMP Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP/Perl/Python. LAMP 
on tyypillinen Linux-käyttöjärjestelmään pohjautuva www-
palvelinkäyttöön suunnattu ohjelmistokokoonpano. 
 
POP Post Office Protocol. Sähköpostiprotokolla. 
 
SCP Secure Copy on ei-interaktiivinen SSH-protokollaa käyttävä 
turvallinen tiedostonsiirtoprotokolla. 
 
SFTP Secure File Transfer Protocol on interaktiivinen SSH-
protokollaa käyttävä turvallinen tiedostonsiirtoprotokolla.  
 
SSH Secure Shell. SSH:n avulla voidaan muodostaa salattu yhteys 
kahden koneen välille. 
 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Sähköpostin välitysproto-
kolla. 
 
vCPU Virtual Central Processing Unit. Fyysisen palvelimen suorit-
timen osa, joka allokoidaan virtuaalipalvelimen käyttöön. 
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1 JOHDANTO 
Useiden webhotellipalveluiden yhtäaikainen hallinnointi on hankalaa ja 
työlästä. Ongelman kohtaavat usein sisällöntuotanto- ja hallintapalveluita 
tuottavat yritykset, jotka hallinnoivat myös asiakkaidensa webhotelleja. 
Asiakkaat ostavat www-sivustonsa mielellään kokonaispalveluna, joka kä-
sittää sivuston rakenteen ja ulkoasun suunnittelun sekä sisällöntuotannon ja 
-hallinnan ohjelmointeineen ja graafisine elementteineen. Tämän lisäksi si-
sällönhallintapalvelua tarjoavalle taholle lankeaa sivuston alustan hankki-
minen ja ylläpitäminen. 
 
Webhotelleilla, siihen liittyvillä oheispalveluilla ja tietokannoilla on omat 
salasanansa sekä verkko-osoitteensa. Tietokantojen, verkko-osoitteiden ja -
nimien, tunnusten, sähköpostiosoitteiden ja muiden palveluiden hallinta on 
sisällönhallintapalvelun tarjoajan näkökulmasta työlästä, kun ylläpidettä-
vänä on samanaikaisesti useiden asiakkaiden webhotelleita. Myös tietokan-
tojen ja tiedostojen varmistaminen on haasteellista ja työlästä, sillä keski-
tettyä ratkaisua varmistamiseen ei näyttäisi olevan. Varmistaminen tulee 
tehdä jokaisen webhotellin kohdalla erikseen ja varmistukset tulee tallettaa 
varmaan paikkaan. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on hämeenlinnalainen pienyritys Aatos Me-
dia. Toimeksiantajayritys tuottaa asiakkailleen internetsivustoja ja sisällön-
hallintapalvelua sekä huolehtii kaikkien palveluiden ylläpitämisestä loppu-
asiakkaan näkökulmasta. Toimeksiantajalla on useita mikro-/pk-yritysten 
asiakkaita, joille toimeksiantajayritys on tilannut joltakin palveluntarjo-
ajalta webhotellin erilaisine palveluineen. Jokaisella asiakkaalla on oma 
webhotelli, johon sisältyy vähintään kotisivutila, sähköposti- ja tietokanta-
palvelu. Palvelinten ja siihen liittyvien palveluiden perusylläpito kuuluu 
palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja huolehtii fyysisestä kapasiteetista sekä 
käyttöjärjestelmätason päivityksestä ja tietoturvasta. 
 
Opinnäytetyössä pyritään selvittämään millaisia työkaluja palveluntarjoajat 
tarjoavat asiakkailleen webhotelleihin kohdistuvien erilaisten ylläpitotoi-
menpiteiden helpottamiseksi sekä voidaanko usean webhotellin hallinnoin-
tiongelma ratkaista siirtämällä palvelut virtuaalipalvelimelle. Työssä selvi-
tetään myös minkälaisia etuja tai haittoja sisällönhallintapalveluntarjoajalle 
olisi virtuaalipalvelimesta webhotellipalveluun nähden moniasiakasympä-
ristössä. Palveluntarjoajat eivät näytä oletusarvoisesti ottavan kantaa työssä 
käsiteltävään ongelmaan eivätkä tarjoa siihen valmista ratkaisua. 
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2 PALVELUYMPÄRISTÖT 
Palveluympäristöillä tässä työssä tarkoitetaan ympäristöä, josta palvelun-
tarjoaja tarjoaa käytettävän kapasiteetin asiakkaalle. Tyypillisiä palveluym-
päristöjä ovat eritasoiset webhotellipalvelut ja virtuaalipalvelimet. Asiak-
kaan kapasiteetin tarve ja kustannusten määrä määrittävät usein käytetyn 
palveluympäristön. (Nebula 2015a.) 
 
Teknisesti palveluympäristöt ovat usein perusominaisuuksiltaan samankal-
taisia ja eroavaisuudet syntyvät haluttujen palveluiden tai muiden ominai-
suuksien, kuten erilaisten kapasiteettivaatimusten myötä. (Nebula 2015a.) 
2.1 Webhotellipalvelu 
Webhotellilla tarkoitetaan palvelua, jossa tilaaja saa tilattavasta kokonai-
suudesta riippuen erilaisia palveluita käyttöönsä kuukausimaksua vastaan. 
Hinta ja ominaisuudet riippuvat palveluntarjoajasta sekä haluttujen ominai-
suuksien määrästä. Webhotellipalvelu on usein edullisin tapa perustaa yri-
tykselle internetsivusto erilaisine palveluineen, sillä kuukausikustannus on 
edullisimmillaan muutaman euron luokkaa. (Nebula 2015a.) 
 
Webhotelli koostuu tyypillisesti yksittäisestä tai klusteroidusta Linux-pal-
velimesta, johon on asennettu web-, tietokanta- ja muita palveluita. Kaikki 
kyseiselle palvelimelle sijoitetut webhotelliasiakkaat käyttävät samoja pal-
velinresursseja. Palveluntarjoaja huolehtii palvelimien sekä palveluiden tie-
toturvasta ja ylläpidosta. (Nebula 2015a.) 
 
Palveluihin lukeutuu myös verkkokapasiteetin määrä. Webhotelliin saattaa 
sisältyä valittavasta koosta riippuen datasiirtokapasiteetin rajoitus. Pakettiin 
sisältyvän datasiirtoliikenteen määrän huomioiminen on tärkeää. Jos 
webhotelliin on tarkoitus sijoittaa paljon liikennettä tuottavaa sisältöä tai 
kun kävijämäärä sivustolla on korkea voi datasiirron kapasiteetti loppua. 
(Louhi Net 2015.)  
 
Webhotellipalvelun voi hankkia myös Windows-pohjaisena. Alustan tek-
nologian valintaan vaikuttavat pääasiassa käytettävät ohjelmointiympäris-
töt. Windows-pohjaisen webhotellin kustannukset ovat yleensä korkeam-
mat Linux-pohjaiseen palveluun verrattuna. (Nebula 2015a.) 
 
Yksinkertaisimmillaan webhotellipalvelu voi sisältää www-sivuille tarkoi-
tetun levytilan ja sähköpostipalvelun. Tiedostojen siirto palvelimelle tapah-
tuu käyttäen FTP- tai SFTP/SCP-yhteyttä. Tyypilliseen yritykselle suunnat-
tuun webhotellipakettikokonaisuuteen sisältyy levytila, sähköpostipalvelut, 
tietokanta sekä tuki joillekin julkaisujärjestelmille. Palveluita hallitaan web-
liittymän avulla. (Nebula 2015a; Louhi Net 2015.) 
2.2 Virtuaalipalvelin 
Virtualisointi mahdollistaa fyysisen palvelimen resurssien jakamisen käy-
tettäväksi useammalle virtuaaliselle palvelimelle. Virtuaalipalvelin on siis 
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fyysisestä palvelinkapasiteetista jonkin määritellyn koon mukainen virtuaa-
linen palvelin, joka näkyy käyttäjälle kuin fyysinen yksittäinen palvelin. 
(Ruest & Ruest 2009, 24.) 
 
Riippumatta fyysisen palvelimen käyttöjärjestelmästä, virtuaalipalvelimella 
voidaan käyttää lähes mitä tahansa käyttöjärjestelmää. Virtuaalipalvelin 
mahdollistaa usean eri järjestelmän ja applikaation yhtäaikaisen käytön. 
Virtualisointi myös tehostaa palvelimen käyttö-hyötysuhdetta. (Ruest & 
Ruest 2009, 30.) 
 
Palvelimen arkkitehtuuri koostuu tyypillisesti fyysisestä, käyttöjärjestelmä-
, virtualisointi- ja applikaatiotasosta. Riippuen valitusta arkkitehtuurista, 
virtualisointitaso voi sijaita joko fyysisen- tai käyttöjärjestelmätason päällä. 
(Marshall, Reynolds & McCrory 2006, 3.) 
 
Kuva 1. Virtualisointiratkaisu, jossa virtualisointitaso sijaitsee käyttöjärjestelmätason 
päällä (Marshall ym. 2006, 3). 
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Kuva 2. Virtualisointiratkaisu, jossa virtualisointitaso sijaitsee fyysisen tason päällä 
(Marshall ym. 2006, 3). 
 
Käyttöjärjestelmätason päälle sijoitettua virtuaalipalvelinta ei suositella 
käytettäväksi tuotantokäytössä, sillä virtualisointitason alapuolella oleva 
käyttöjärjestelmätaso kuluttaa palvelimen resursseja. Tämä ratkaisu on kui-
tenkin helpoin ja nopein toteuttaa, joten se soveltuu hyvin testikäyttöön ja 
mahdollisesti joidenkin alemman palvelutason palvelimien virtualisointirat-
kaisuksi. Suoraan fyysisen tason päälle sijoitettu virtualisointitaso mahdol-
listaa virtuaalipalvelimien paremman hallinnan, käytettävyyden ja tehok-
kuuden. (Ruest & Ruest 2009, 30.) 
 
Palveluntarjoajan fyysisestä palvelinkapasiteetista määritellään tilaajan 
käyttöön osa fyysistä kapasiteettia, joka sisältää muistin, levytilan, proses-
soritehon sekä tietyn määrän siirtokapasiteettia. Tämä kokonaisuus muo-
dostaa asiakkaan saaman loogisen palvelun, jota kutsutaan virtuaalipalveli-
meksi. (Nebula 2015b.) 
 
Virtuaalipalvelimelle on mahdollista perustaa useampia palveluita, kuten 
esim. kotisivupalveluita tietokantapalveluineen. Internetpalveluntarjoajien 
tarjoamat virtuaalipalvelimet ovat useimmiten Linux-pohjaisia, vaikkakin 
myös Windows-pohjaisia palvelimia tarjotaan nykyään yleisesti. (Nebula 
2015b.) 
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3 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMISTÄ 
Boikon (2005, 67) mukaan sisällönhallintajärjestelmällä (CMS) voidaan 
tarkoittaa mitä tahansa tietojärjestelmää, jolla hallitaan erilaisia informaa-
tiosisältöjä. Usein sisällönhallintajärjestelmällä viitataan kuitenkin web-
pohjaisen tietojärjestelmän sisällönhallintaan. Hallittava sisältö voi olla 
mitä tahansa tekstistä kuviin, musiikkiin tai videoihin. Sisällönhallintajär-
jestelmän avulla voidaan helposti hallita kokonaisten sivustojen sisältöä jul-
kaisusta arkistointiin. (Robertson 2003.) 
 
 
 
 
Kuva 3. Eräänlainen CMS-infrastruktuuri (Boiko 2005, 74). 
 
CMS on ohjelmisto, joka asennetaan palvelimelle. Sisällönhallintaohjel-
miston etuna on web-sivuston sisällön, ominaisuuksien ja käyttäjien helppo 
hallinta. Sivustoa voidaan hallita graafisen liittymän avulla eikä sivujen luo-
miseen tai ylläpitoon tarvita välttämättä erityisiä ohjelmointitaitoja. Sisäl-
lönhallintaohjelmiston käytön etuna on myös sivuston ylläpitokustannuk-
sien pieneneminen. Avoimeen lähdekoodiin perustuvien sisällönhallintaoh-
jelmistojen kirjo on laaja, joten eri valmistajien ohjelmistoista löytyy sopiva 
vaihtoehto niin yksityiseen, kuin yrityskäyttöönkin. Kustannustehokkuutta 
lisää avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen matalat hankinta-
kustannukset. (Shreves 2013, 4.) 
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3.1 Vaatimukset palveluilta 
Sisällönhallintajärjestelmä ei aseta juurikaan erityisiä vaatimuksia palve-
luille. Suurimpana vaatimuksena sisällönhallintajärjestelmän asentamisen 
ja käytettävyyden kannalta on www-palvelin. Palvelinohjelmistoja on 
useita sekä Windows- että Linux-järjestelmille. Suosittu yhdistelmä on Li-
nux-palvelimelle asennettu Apache-ohjelmisto, sillä esimerkiksi 
Wordpress-sisällönhallintaohjelmiston kaikkia ominaisuuksia ei ole tarjolla 
Windows-alustalle. (Olinik & Jackson Armitage 2011, 14.) 
 
Muita tarvittavia komponentteja ovat PHP-ohjelmointikieli sekä jokin 
SQL-tietokantaohjelmisto, kuten MySQL. Tällaisesta kombinaatiosta käy-
tetään Linux-pohjaisesta ratkaisusta tyypillisesti nimeä LAMP. Kaikkia tar-
vittavia komponentteja on tarjolla avoimen lähdekoodin versioina. (Shreves 
2013, 8.) 
3.2 Ohjelmistot 
Sisällönhallintajärjestelmiä on tarjolla useita kymmeniä. Suosituimpia oh-
jelmistoja ovat Wordpress, Joomla! ja Drupal. Eniten käytetty järjestelmä 
W3Techin mukaan on Wordpress. (W3Tech 2015.) 
 
 
Kuvio 1. Suosituimmat CMS-järjestelmät toukokuussa 2015 (W3Tech 2015). 
Vuonna 2003 kehitetty Wordpress on avoimeen lähdekoodiin perustuva ja 
alun perin blogien kirjoittamiseen suunniteltu järjestelmä, joka on sittem-
min kehittynyt täysimittaiseksi sisällönhallintajärjestelmäksi. Wordpressin 
suosion selittänee sen edullisuuden lisäksi helppokäyttöisyys ja laajennet-
tavuus. (Stern, Damstra & Williams 2010, 3.) Ohjelmistoa hallitaan graafi-
sen käyttöliittymän avulla. Hallintapaneelin kautta Wordpressiin voidaan 
lisätä mm. lisäosia, teemoja sekä hallita sisältöä. (Stern ym. 2010, 22.) 
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Joomla! on niin ikään avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintaoh-
jelmisto. Joomla! on alun perin Mambo-nimisen sisällönhallintaohjelman 
pohjalta kehitetty CMS-ohjelmisto. Huomioitavaa on, että Joomla!:sta on 
kehkeytynyt huomattavasti alkuperäistä esikuvaansa suositumpi avoimen 
lähdekoodin kehitysprojekti. Joomla! monien muiden avoimen lähdekoodin 
sisällönhallintaohjelmiston tavoin pohjautuu PHP-kieleen ja vaatii toimiak-
seen myös MySQL-tietokantapalvelun. (Turner & Boeckenhaupt 2015, 2–
3.) 
 
Drupal on alun perin viestittelyjärjestelmäksi kehitetty ohjelmisto. Ajan 
myötä myös Drupalista on kasvanut täysimittainen sisällönhallintaohjel-
misto. Kuten Wordpressiin, myös Drupaliin ja Joomla!:an on saatavilla 
useita lisäosia, joilla ohjelmistojen ominaisuuksia voidaan lisätä ja räätä-
löidä kulloisenkin tarpeen mukaan. (Redding 2010, 2; Turner & Boecken-
haupt 2015, 2.) 
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4 PALVELUIDEN TEKNOLOGIAT 
Palveluiden teknologioilla tässä työssä tarkoitetaan käyttöjärjestelmiä ja oh-
jelmistoja, joita tarvitaan julkaisujärjestelmien käyttöön palvelimella. Myös 
muutamia olennaisia palveluihin liittyviä protokollia on esitelty tässä lu-
vussa. 
4.1 Linux 
Linux on UNIX-käyttöjärjestelmään pohjautuva avoimen lähdekoodin 
käyttöjärjestelmä. Linuxin eri versioita on useita ja näitä kutsutaan yleisesti 
jakeluversioiksi. Tarkemmin nimitys Linux tarkoittaa ainoastaan käyttöjär-
jestelmän kerneliä, eli ydintä. Jakeluversion mukanaan tuomat lisäohjelmat 
muodostavat itse käyttöjärjestelmän. (Smith 2012, 13–17.) 
 
Erilaiset jakeluversiot ovat suunnattu erilaisia käyttöympäristöjä ja käyttö-
tarpeita ajatellen. Jakeluversiot voivat poiketa paljonkin toisistaan. Varus-
ohjelmistojen määrä ja sopivuus sekä käyttötarkoitus määrittävät käytettä-
vän jakeluversion. Myös ylläpitoon vaadittava tieto ja työmäärä vaihtelevat 
jakeluversioittain. Yhteistä kaikille jakeluversioille on kuitenkin saman 
käyttöjärjestelmäytimen käyttäminen. Linux on avoimen lähdekoodin käyt-
töjärjestelmänä yleensä myös ilmainen. Jotkut, varsinkin kaupalliseen käyt-
töön tarkoitetut jakeluversiot voivat olla maksullisia. (Smith 2012, 13–17.) 
4.2 Apache 
Apache on tyypillisesti Linux-alustalla toimiva web-palvelin, joka mahdol-
listaa käyttäjän yhteyden muodostamisen selaimella kohdekoneeseen. 
Apache vastaanottaa käyttäjän lähettämän pyynnön käyttäen HTTP- tai 
HTTPS-protokollaa ja vastaa siihen lähettämällä yksinkertaisimmillaan 
käyttäjän selaimeen tekstimuotoisen HTML-tiedoston. Käyttäjän selain tul-
kitsee HTML-tiedoston, jonka määrittelyiden perusteella käyttäjälle avau-
tuu muotoiltu dokumentti. (Ljubuncic 2011, 15.) 
 
Apache on monipuolisen laajennettavuutensa vuoksi suosittu web-palvelin-
alusta. Erästä tyypillistä kokoonpanoa kutsutaan lyhenteellä LAMP. Ly-
henne tulee sanoista Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python. Tällainen 
kokoonpano sisältää siten Linux-käyttöjärjestelmän lisäksi web-palvelin- ja 
tietokantapalvelinohjelmiston sekä PHP-, Perl-, tai Python-ohjelmointikie-
litulkin. (Ljubuncic 2011, 15.) 
4.3 MySQL 
MySQL on avoimeen lähdekoodiin perustuva relaatiotietokantajärjestelmä. 
MySQL-tietokantaohjelmistosta on kaksi versiota: maksullinen, kaupalli-
seen käyttöön tarkoitettu versio sekä ilmainen GNU GPL-lisensointiin pe-
rustuva versio. Alun perin ilmainen MySQL on ollut kehityksensä alkupuo-
lelta asti hyvin monipuolisesti erilaisia järjestelmiä tukeva tietokantajärjes-
telmä. Se tukee nykyään useita eri alustoja ja käyttöjärjestelmiä, mikä selit-
tänee sen suuren suosion. (Gilmore 2005, 511–513.) 
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Järjestelmä on hyvin skaalautuva ja suorituskykyinen tietokantajärjestelmä. 
Ominaisuuksien vuoksi se on myös suosittu webhotellien tietokantajärjes-
telmänä. (Gilmore 2005, 511–513.) 
4.4 PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) on alun perin Perl-ohjelmointikieleen perus-
tuva erityisesti web-ohjelmointiin kehitetty ohjelmointikieli. PHP on alusta 
asti ollut ns. open source -ohjelmisto, eli ohjelmistoa voi vapaasti käyttää, 
muokata ja jakaa ilman rajoituksia. (Gilmore 2005, 1–8.) 
 
PHP-koodia voidaan upottaa www-sivuille mihin kohtaan tahansa. Sivu tul-
kataan ennen käyttäjälle lähettämistä ja PHP-tulkki on usein kiinteä osa 
mm. Apache-palvelin kokonaisuutta. (Gilmore 2005, 1–8.) 
4.5 Sähköpostipalvelut 
Käyttäjän kannalta sähköpostipalveluiden käyttäminen tulee olla yksinker-
taista. Ohjelmistot huolehtivat postien välittämisestä oikeisiin osoitteisiin. 
Sähköpostin välittämisestä palvelimien välillä huolehtii SMTP-protokolla. 
Yleisiä sähköpostipalvelinohjelmia on esimerkiksi Sendmail. (Koski 2002, 
294–296.) 
 
Käyttäjän kannalta oleellisia sähköpostiprotokollia ovat POP3- tai IMAP4-
protokollat. Käytettävällä protokollalla on merkitystä käyttäjän kannalta, 
sillä niiden toimintaperiaatteet eroavat toisistaan. IMAP-protokolla on mo-
nipuolisempi ja paremmin soveltuva nykyaikaiseen sähköpostiviestintään 
käytettäväksi, kuin POP3-protokolla. Suurimpana erona protokollien välillä 
on, että IMAP-protokolla säilyttää sähköpostiviestit palvelimella, kun taas 
POP-protokolla lataa ne aina käyttäjän työasemalle. (Koski 2002, 294–
296.) 
4.6 Verkkotunnukset (DNS) 
Kaikki internetiin liitetyt laitteet tunnistetaan IP-osoitteen perusteella. Ni-
miselvityspalvelu huolehtii numeerisen IP-osoitteen yhdistämisestä ja 
muuttamisesta helpommin ihmisen muistamaan muotoon. DNS-palvelu yl-
läpitää edellä mainittua rekisteriä palvelimien nimien ja niiden numeeristen 
osoitteiden välillä. (Kabelova & Dostalek 2006, 6–8.) 
 
Domain-nimi muodostuu päätason domainista, esim. com sekä toisen tason 
domainista, kuten google. Tasoja voi olla useita, mutta domain-nimen ko-
konaispituus ei saa ylittää 255 merkkiä. (Kabelova & Dostalek 2006, 6–8.)  
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Kuva 4. DNS-palvelun toimintaperiaate (Kabelova & Dostalek 2006, 5). 
Päätason verkkotunnuksia globaalisti hallinnoi ICANN (Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Numbers) organisaatio, joka ylläpitää myös 
IANAa eli Internet Assigned Numbers Authoritya, jonka tehtävänä on hal-
linnoida päätason IP-osoitteita. (ICANN 2016; IANN 2016.) 
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5 PALVELUNTARJOAJAT JA VALINTAPERUSTEET 
Mukaan valituista palveluntarjoajista kaksi on palvelinten ja erilaisten pal-
velujen ylläpitoon suuntautuneita yrityksiä. Yritykset tarjoavat ja ylläpitä-
vät mm. konesali-, pilvi- ja webhotellipalveluita. Kolmannen palveluntar-
joajan tarjonta on hieman suppeampi, sillä heidän tarjontaansa kuuluu aino-
astaan webhotelli-, palvelin- ja virtuaalipalvelinpalvelut.  
 
Amazon Web Services poikkeaa edellä mainituista palveluntarjoajista suu-
resti. Amazon Web Service on enemmänkin kapasiteettipalveluiden, kuin 
tavanomainen webhotellien tai virtuaaliserveripalveluiden tarjoaja. Tar-
jonta kattaa erittäin laajasti erilaisia virtuaalisia konesalipalveluita. Tutki-
mukseen sisällytetty palvelu oli skaalautuva virtuaaliserveripalvelu. 
 
Kaikkien mukana olevien palveluntarjoajien tarjonta kattaa sisällönhallin-
tapalveluita tarjoavan yrityksen tarpeet. Luotettavuus, hinta ja kapasiteetin 
tarve ratkaisee usein valittavan palveluntarjoajan. Eräänä luotettavuuden 
mittarina on usein käytetty konesalien geografista sijaintia, mutta nykyisten 
nopeiden yhteyksien avulla palvelinten fyysisen sijainnin merkitys vähenee.  
 
Kaikkien tutkimuksessa mukana olevien webhotellipalvelua tarjoavien pal-
veluntarjoajien konesalit sijaitsevat heidän ilmoituksensa mukaan Suo-
messa. Amazon Web Service tarjoaa palvelua monesta eri sijainnista. Va-
littavana on Amerikan länsi- tai itäosan konesali, Etelä-Amerikan konesali, 
Aasiasta Tokion, Soulin, Singaporen, Australian Sydneyn konesalit ja Eu-
roopasta Frankfurtin tai Irlannin konesali. Tutkimuksessa käytettiin Frank-
furtin konesalia lyhimmän välimatkan vuoksi, jotta mahdolliset erilaiset 
verkkoviiveet eivät vaikuttaisi tutkimuksen tuloksiin. 
 
Tutkimukseen mukaan valittiin kolme suomalaista pitkään alalla toiminutta 
luotettavaa palveluntarjoajaa. Kaikkien palveluntarjoajien tuli tarjota 
webhotellipalvelua ja virtuaalipalvelimia tai pilvipalvelua. Lisäksi tutki-
mukseen sisällytettiin Amazon Web Services, joka tarjoaa mm. skaalautu-
vaa virtuaalipalvelinpalvelua. Tutkimuksen lähtökohtana oli kuitenkin tut-
kia hallintatyökalujen tarjontaa ja ominaisuuksia, eikä niinkään jaotella pal-
veluntarjoajien tarjoamia palveluita. 
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6 HALLINTAOHJELMISTOT 
Hallintaohjelmistot ovat apuväline käyttäjälle, jotta käyttäjä voi tehdä pal-
veluntarjoajan määrittelemien rajojen sisällä muutoksia palveluihinsa. 
Webhotellien hallintaohjelmistojen valmistajia on useita, mutta suomalaiset 
palveluntarjoajat näyttävät tukeutuvan keskenään hyvin pitkälle samojen 
valmistajien tuotteisiin. 
 
Käytettävää hallintaohjelmistoa ei voi webhotellissa valita itse, vaan se on 
määritelty palveluntarjoajan toimesta. Yleensä hallintaohjelmistovaihtoeh-
toja ei käyttäjälle ole tarjolla kuin yksi. 
6.1 Webhotellin hallinta 
Yksittäisen webhotellin hallinta käyttäjän näkökulmasta tapahtuu graafisen 
käyttöliittymän avulla. Yleisesti käytettyjä hallintaohjelmistoja ovat mm. 
DirectAdmin, Plesk ja cPanel. Hallintaohjelmiston avulla voi hallita yksit-
täisen webhotellin palveluita, kuten lisätä tai poistaa käyttäjiä, sähköposti-
laatikoita tai tietokantoja. 
 
Jotkut palveluntarjoajat tarjoavat myös ns. jälleenmyyjäpalvelua, jossa asia-
kas voi ryhtyä itse webhotellipalveluntarjoajaksi. Käytännössä kapasiteettia 
tarjoava palveluntarjoaja myy tietyn määrän webhotelleja asiakkaalle joi-
den hallinnoinnin ja ylläpidon asiakas hoitaa itse. Tällaisten palveluiden 
hallintaan palveluntarjoajat tarjoavat työkaluksi DirectAdmin tai cPanelin 
WHM Admin -työkaluja. Näissä hallintaohjelmistoissa on erikseen jälleen-
myyjäominaisuus. Myös Plesk-ohjelmistossa on edellä mainittu ominai-
suus. 
6.2 Virtuaalipalvelimen hallinta 
Palveluntarjoajalta hankitun virtuaalipalvelimen ominaisuuksia hallitaan 
myös graafisen liittymän kautta. Hallintapaneeliin kirjaudutaan selaimen 
kautta. Virtuaalipalvelin luodaan hallintapaneelin avulla, jossa sille määri-
tellään halutut ominaisuudet, kuten prosessorimäärä, levytila, verkkoase-
tukset jne. Virtuaalipalvelimen tilaa kontrolloidaan hallintapaneelista, josta 
se voidaan käynnistää ja sammuttaa. Myös kuormituksen seuraamiseen ja 
tapahtumalokien tutkimiseen on omat näkymänsä. 
 
Itse virtuaalipalvelinta voidaan hallita komentorivitasolla kirjautumalla sii-
hen SSH-yhteyden avulla tai käynnistämällä konsoli hallintapaneelista. 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimuksessa pyrittiin löytämään toimintatutkimuksen ja vertailututki-
muksen avulla vastauksia työssä käsiteltäviin ongelmiin kartoittamalla pal-
veluntarjoajien hallintatyökalujen tarjontaa webhotelleille. Virtuaalipalve-
limen kohdalla tutkittiin työmäärää niin asennuksen ja määrittelyn, kuin yl-
läpidonkin kannalta  
 
Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin myös avoimesti jakelussa olevia hallinta-
työkaluja ja tutkittiin niiden soveltuvuutta webhotellipalveluiden hallintaan 
työssä käsiteltävien ongelmien ratkaisemiseksi. Hallintatyökalujen ominai-
suuksista selvitettiin soveltuvuutta toimeksiantajan tarpeisiin, käytettä-
vyyttä, kustannuksia ja teknisiä vaatimuksia.  
 
Webhotellipalveluiden ja virtuaalipalvelimien ominaisuuksien ja käytettä-
vyyden vertailulla selvitettiin virtuaalipalvelimien soveltuvuus moni-
asiakasympäristöjen hallintaan. Virtuaalipalvelimen etuja ja haittoja arvioi-
tiin suhteessa webhotellipalveluihin. 
 
Työkalujen soveltuvuutta testattiin käytännössä palveluntarjoajien webho-
telleissa sekä virtuaalipalvelinalustalla. Webhotellien ja virtuaalipalveli-
mien kustannuksista selvitettiin mikä on kustannustehokkain ratkaisu, ts. 
montako webhotelliasiakasta tarvitaan, jotta kannattaa hankkia webhotellin 
sijasta oma virtuaalipalvelin. 
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8 TULOKSET 
Tulokset on jaoteltu yksittäisten webhotellien työkalujen sekä monen 
webhotellin hallintaan tarkoitettujen työkalujen mukaan. Hallintatyökalu-
valmistajia tutkimuksessa on mukana molempien sekä yksittäisten webho-
tellien, että useiden webhotellien hallinnan osalta kolme. 
 
Tutkimuksen tuloksissa palveluntarjoajia tai työkaluja ei ole järjestetty pa-
remmuusjärjestykseen, vaan niiden ominaisuuksia pyrittiin tarkastelemaan 
ylläpitäjän näkökulmasta. Yleensä ylläpitäjä joutuu tyytymään siihen työ-
kaluvaihtoehtoon, jonka kyseinen palveluntarjoaja tarjoaa. 
8.1 Webhotellien hallintatyökalut 
Yksi yleisistä webhotellien hallintatyökaluista on cPanel. cPanel tarjoaa 
hallintaan helppokäyttöisen graafisen liittymän. Webhotellin hallinta käyt-
töliittymällä on verrattain yksinkertaista ja helppoa eikä sen käyttö vaadi 
juurikaan erityistä teknistä osaamista. Hallintatyökaluun kirjaudutaan 
webhotellin hallintaosoitteen kautta. Erilaiset toiminnot on jaoteltu aihepii-
reittäin ja toiminnot kattavat webhotellin ylläpitäjän kannalta kaikki tarpeel-
liset toiminnot. 
 
 
Kuva 5. cPanel hallintatyökalun yleisnäkymä 
Hallintapaneelin avulla erilaisten webhotellin ylläpitotoimien suorittaminen 
on yksinkertaista ja kaikki toiminnot tapahtuvat graafisen liittymän avulla. 
Esimerkiksi webhotellin varmistus ja palautus voidaan tehdä liittymän 
kautta kokonaan tai vain osittain. Liittymän avulla on helppo tehdä ilman 
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erityistä osaamista sellaisiakin tehtäviä, jotka komentorivitulkin kautta vaa-
tisivat paljonkin osaamista. 
 
Hallintapaneelin näkymä riippuu palveluntarjoajan määrittelyistä ja tila-
tuista palveluista. Tyypillisesti paneelista löytyy ainakin osiot tiedostojen, 
sähköpostien ja verkko-osoitteiden hallinnalle. 
 
Tiedostojen hallinnan avulla käyttäjä voi käsitellä omia hakemistojaan ja 
tiedostojaan. File Manager -toiminnon alta avautuu näkymä käyttäjän koti-
hakemistoon. Käyttäjä voi siirtää tiedostoja tietokoneeltaan palvelimelle tai 
palvelimelta tietokoneelle, luoda ja poistaa hakemistoja sekä siirtää tai ko-
pioida tiedostoja palvelimella. Myös tiedostojen pakkaamiseen, purkuun ja 
oikeuksien määrittelyyn on omat toimintonsa. Tiedoston sisällön muokkaa-
minen on myös mahdollista. Editoreita voi käyttää tekstimuotoisten tiedos-
tojen muokkaamiseen. HTML-muotoisen tiedoston muokkaaminen oli 
haastavaa, sillä mm. CSS-määrittelyt ja kuvat eivät latautuneet editoriin. 
Koodin muokkaamiseen tarkoitettu editori sen sijaan vaikutti toimivalta. 
 
Verkko-osoitteiden hallintapaneelin avulla ylläpidetään aliverkkotunnuksia 
ja verkkotunnusaliaksia. Aliverkkotunnuksien määrää on saatettu rajoittaa 
joidenkin palveluntarjoajien kohdalla. Aliaksia voi olla teoriassa rajatto-
masti, jos ne ovat rekisteröity nimipalveluun. 
 
Sähköpostin käyttöön liittyviä määrittelyitä on reilusti. Sähköpostiosoitetta 
luodessa luodaan samalla käyttäjä salasanoineen. Samalla käyttäjälle voi-
daan määrittää levytilarajoitus. Rajoituksen asettaminen saattaa olla järke-
vää, jotta ostettu levytila ei vahingossa lopu palvelimelta. Lisäksi voidaan 
määrittää erilaisia suodattimia ja ohjauksia, joiden avulla voidaan estää esi-
merkiksi roskapostin vastaanottaminen tai välittää sähköpostiosoitteeseen 
lähetetty viesti toiseen osoitteeseen. Roskapostien käsittelyyn on myös oma 
toiminto, jonka käyttö vähentää huomattavasti ei-toivotun postin pääty-
mistä käyttäjille. 
 
Hallintapaneelista löytyy myös webhotellin kuormituksen seuraamiseen 
omat työkalunsa. Paneelista näkee helposti rikkinäisten linkkien määrän, 
mikä auttaa sivuston eheyden ylläpidossa. Myös palvelun kuormitusta ja 
liikennemääriä on helppo seurata, kun raportit on esitetty graafisessa muo-
dossa. Tarkempaa analyysia kuormituksesta ja liikennöinnistä voi nähdä 
Awstats-työkalun avulla. 
 
Jos palveluntarjoaja tarjoaa tietokantapalveluita webhotellien yhteydessä, 
cPanel tarjoaa hallintaliittymän myös mm. MySQL-tietokannoille. Liitty-
män kautta on helppo luoda omia tietokantoja ja hallita niitä. Myös varmis-
tukset on yksinkertaista tehdä hallintaliittymän avulla. Yksityiskohtaisempi 
hallinta tapahtuu phpMyAdmin-työkalun avulla. phpMyAdmin on selain-
pohjainen tietokantojen hallintatyökalu, joka mahdollistaa kannan muok-
kauksen graafisen liittymän avulla. 
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Kuva 6. phpMyAdmin-työkalun yleisnäkymä 
 
Joidenkin palveluntarjoajien webhotellien hallintapaneeliin sisältyy Instal-
latron-työkalu. Palvelu voi sisältyä webhotellipakettiin tai se voi olla mak-
sullinen lisäpalvelu. Installatron on eräänlainen monialustalla toimiva web-
applikaatioiden asennustyökalu. Web-applikaatioiden asennus tapahtuu 
graafisen käyttöliittymän avulla.  
 
 
Kuva 7. Installatron-työkalun yleisnäkymä sisällönhallintaohjelmistojen asennukseen. 
Haluttu applikaatio valitaan listalta ja asennus tapahtuu monien applikaati-
oiden kohdalla muutamalla hiiren klikkauksella ohjatun asennustoiminnon 
avulla. Esimerkiksi CMS Made Simple -sisällönjulkaisutyökalun asennuk-
sessa käyttäjältä kysytään ainoastaan muutamia asennukseen liittyviä perus-
tietoja, kuten haluttu verkko-osoite, pääkäyttäjän tunnus ja salasana, ohjel-
mistopäivitysten tekotapa, jne. Installatron asentaa kaikki tarvittavat kom-
ponentit ja tietokannat automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee niihin 
puuttua. 
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Kuva 8. Esimerkki CMS Made Simple -sisällönhallintatyökalun asennuksesta Installat-
ron-työkalun avulla 
Installatronin avulla voidaan hallita myös joidenkin applikaatioiden varmis-
tuksia. Esimerkiksi CMS Made Simplen varmistuksia voidaan hallita hel-
posti graafisen liittymän avulla. Varmistukset voidaan tehdä paikallisesti, 
mutta Installatron tarjoaa mahdollisuuden tehdä varmistukset myös toiselle 
palvelimelle käyttäen salattua yhteyttä. Toiminnon avulla voidaan useiden 
webhotellien varmistukset tehdä yhdelle palvelimelle omiin hakemis-
toihinsa. Varmistukset voidaan tehdä keskitetysti jopa Dropbox-palveluun. 
 
 
Kuva 9. CMS Made Simplen varmistuksien määrittely etäpalvelimelle. 
Varmistukset voidaan tehdä ajastetusti halutuin väliajoin. Varmistuksia 
määritellessä kerrotaan mitkä palvelimen hakemistoista ja tiedostoista ha-
lutaan ottaa varmistusten piiriin mukaan. Varmistuksien palauttamisessa 
toiminnot ovat pääpiirteittäin samoja, joten hakemistot ja tiedostot voidaan 
palauttaa joko kokonaan tai vain osittain. 
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Kuva 10. CMS Made Simplen varmistustoiminnon tiedostojen ja varmistus-syklin mää-
rittely 
 
Toinen yleisesti käytetty hallintaohjelmisto on DirectAdmin. DirectAdmin 
sisältää hyvin pitkälle saman tyyppiset ominaisuudet, kuin cPanel. 
 
Plesk on Parallels IP Holdings kehittämä hallintaohjelmisto. Plesk näyttäisi 
olevan vähemmän suosittu vaihtoehto suomalaisten palveluntarjoajien kes-
kuudessa verrattuna cPaneliin tai DirectAdminiin. Kuten muistakin hallin-
taohjelmistoista, myös Pleskin selkeästä käyttöliittymästä löytyy kaikki 
webhotellin ylläpitäjän tarvitsemat työkalut. 
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Kuva 11. Pleskin yleisnäkymä 
Käyttöliittymän yleisnäkymässä näkyvät asiakkaan kaikki hallinnassa ole-
vat domainit eli toimialueet omina osioinaan. Koska toimialueet on eriytetty 
omiksi kokonaisuuksikseen, eri toimialueiden hallinta on hyvin selkeää. 
Kaikkia toimialueita koskevia määrityksiä voi tehdä vasemmalle sijoitetun 
tehtäväpalkin kautta. Tämä helpottaa määrittelyiden tekoa, varsinkin jos 
hallittavana on useita toimialueita. Tehtäväpalkin kautta voidaan hallita 
käyttäjiä ja heidän sähköpostiosoitteitaan, tiedostoja, tietokantoja ja tieto-
kantojen käyttäjiä sekä asentaa sovelluksia. Kaikkia toimintoja voidaan 
käyttää myös vain yhden toimialueen hallintaan. 
 
Sovellusasennuksia helpottamaan myös Pleskiin on saatavilla Installatron-
moduuli. Pleskin kautta voi asentaa myös Application Package Standardin 
(APS) mukaisesti paketoituja sovelluksia.  
 
 
Kuva 12. Sovellusten asentaminen Pleskissä käyttäen APS-muotoisia paketteja 
Installatronin tapaan asennukset tehdään APS-paketeilla graafisen käyttö-
liittymän kautta muutamalla hiiren klikkauksella. Erilaisia sovelluksia on 
tarjolla useita kymmeniä. Asennetut sovellukset tulevat esille yleisnäky-
mään, jolloin niiden asetusten tekeminen on helppoa. 
 
Käyttäjien hallinta on monipuolista. Erilaisia käyttäjätyyppejä on muuta-
mia: Plesk-käyttäjät, sähköpostikäyttäjät, FTP-käyttäjät ja internetkäyttäjät. 
Käyttäjien oikeustasot määritellään roolien avulla. Pleskiin määritellään 
käyttäjille omat roolinsa, joilla jokaisella on tarvittaessa eritasoiset oikeu-
det. Tämä helpottaa ylläpitäjän tehtävää siinä tapauksessa, että loppuasiak-
kaan sallitaan tekevän vain tiettyjä toimintoja Pleskin hallintapaneelissa. 
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Kuva 13. Plesk-käyttäjien käyttäjäroolien määrittely 
Plesk-käyttäjä on samalla myös sähköpostikäyttäjä. Internetkäyttäjällä voi 
olla oma sivustotilansa palvelimella, jolloin hänellä on myös oikeus ottaa 
esimerkiksi SSH-yhteys palvelimeen. Internetkäyttäjä on myös automaatti-
sesti FTP-käyttäjä. Internetkäyttäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta kirjautua 
Pleskiin. Vähiten oikeuksia on FTP-käyttäjällä, jolla ei ole muita oikeuksia, 
kuin FTP-yhteyden muodostaminen palvelimeen tiedostojen siirtoa varten. 
 
Edellä mainittujen käyttäjien lisäksi paneelista hallitaan myös tietokanta-
käyttäjiä, jos palveluun sisältyy tietokantapalvelu. Tietokannoille voidaan 
tehdä yksinkertaisia toimenpiteitä Pleskin hallintapaneelista, mutta yksi-
tyiskohtaisemmat toimet tehdään phpMyAdmin-työkalulla. 
 
Palveluiden varmistaminen voidaan tehdä paikalliselle palvelimelle, josta 
varmistuksen voi ladata hallintapaneelin kautta esimerkiksi omalle ko-
neelle. Varmistus voidaan tehdä myös suoraan jollekin toiselle palvelimelle 
käyttäen FTP-siirtoa. Varmistusten piiriin voidaan valita kaikki asetukset ja 
tiedostot tai se voidaan tehdä vain joillekin osioille. Varmistuksen tyypiksi 
voidaan määrittää täysi varmistus tai kasvava varmistus. Varmistus voidaan 
tehdä manuaalisesti tai se voidaan ajastaa tapahtuvaksi päivittäin, viikoit-
tain tai kuukausittain. Varmistus voidaan palauttaa kokonaan tai siitä voi-
daan valita halutut osiot, kuten esimerkiksi jokin tietokanta tai yksittäinen 
tiedosto. 
 
Kaikki tutkimuksessa testatut työkalut palvelevat niille suunniteltua tarkoi-
tustaan erinomaisesti. Yksittäisen webhotellin hallinta on tehty niin hel-
poksi, että erityistä teknistä osaamista ei vaadita lainkaan. Työkalujen toi-
minnoissa on eroavaisuuksia, mutta ne tuskin ohjaavat asiakasta palvelun-
tarjoajaa valitessa. Perustoiminnot onnistuvat kaikilla työkaluilla, ja erot nä-
kyvät enemmänkin työkalujen käyttöliittymissä. 
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8.2 Useiden webhotellipalveluiden hallintatyökalut 
Jotkut palveluntarjoajat tarjoavat ns. jälleenmyynti- tai isännöintipalvelua, 
jossa asiakas voi ostaa useamman webhotellin kerralla ja myydä niitä edel-
leen. Palveluita hallitaan samoilla työkaluilla, kuin yksittäisiäkin webhotel-
leja. Webhotellien määrä jälleenmyyntipalveluissa on viidestä webhotel-
lista aina 600 webhotelliin asti. 
 
Pleskissä isännöintipalvelun näkymä on hyvin samankaltainen, kuin yksit-
täisen webhotellipalvelun hallinnointinäkymä. Perusasetuksien jälkeen hal-
linnointi voidaan aloittaa luomalla isännöintisuunnitelma. Isännöintisuun-
nitelmaan määritellään perustettavien webhotellien perusasetukset. Suunni-
telmassa voidaan määritellä resurssien, kuten levytilan ja liikennöinnin raja-
arvoja, oletuskäyttöoikeuksia sekä muita webhotellin käyttöön vaikuttavia 
parametreja. Näistä määrityksistä muodostuu malli, jonka avulla voidaan 
luoda helposti samoilla asetuksilla olevia webhotelleja. Määrityksiä voi olla 
useita ja niitä voidaan muokata. Tehdyt asetukset tulevat heti voimaan 
niissä webhotelleissa, jotka ovat tehty käyttäen kyseistä mallia. 
 
 
Kuva 14. Isännöintisuunnitelman muokkaus Pleskissä 
Isännöintisuunnitelman muokkauksen jälkeen voidaan perustaa asiakkuuk-
sia. Asiakkuutta perustettaessa asiakkaalle voidaan luoda samalla tilaus 
verkkosivustolle tai tilaus voidaan tehdä myöhemmin. Lomakkeeseen mää-
ritellään yhteystietojen lisäksi tarvittaessa verkkosivuston tiedot ja tunnuk-
set salasanoineen. 
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Kuva 15. Asiakkuuden luominen Pleskissä 
 
Asiakasnäkymästä nähdään kaikki asiakkaat ja heidän tilauksensa. Yksittäi-
sen asiakkuuden tila voidaan vaihtaa keskeytetyksi tai asiakkuus voidaan 
aktivoida uudelleen.  
 
 
Kuva 16. Asiakkuusluettelo 
 
Asiakkaan nimeä klikkaamalla siirrytään asiakkaan tietoihin, josta nähdään 
asiakkaalle määritellyt toimialueet ja tilaukset sekä niihin voidaan tehdä tar-
vittaessa muutoksia. 
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Kuva 17. Asiakkuuden tiedot 
Klikkaamalla ”Hallitse asiakaspaneelia” -painiketta siirrytään yksittäisen 
webhotellin hallintasivustolle, jossa webhotelliin voidaan tehdä muutoksia 
samalla tavalla, kuin kohdassa 8.1 on kuvattu. 
 
Ylläpitäjän työkalut ovat monipuoliset. Ylläpitäjä voi seurata asiakkaiden 
ja toimialueiden kuormitusta, asennettuja sovelluksia ja tehdä tarvittavia 
oletusmäärityksiä esimerkiksi hakemistorakenteeseen. Myös Pleskin ulko-
asu on muokattavissa. 
 
 
Kuva 18. Ylläpitäjän työkalu- ja apuohjelmanäkymä Pleskissä 
 
Varmuuskopioinnin avulla isännöintipalvelussa voidaan varmistaa kaikki 
hallittavissa olevat asiakkuudet ja toimialueet yhdellä kerralla. Varmuusko-
pio voidaan tehdä paikallisesti tai FTP-yhteyden yli toiselle palvelimelle ja 
se voidaan myös tarvittaessa ajastaa. 
 
Varmuuskopioinnin palautus voidaan tehdä yhden asiakkaan verkkopalve-
lun eri komponenteille. Palautuksen voi tehdä yksittäiselle tiedostolle tai 
tietokannalle. Myös koko palvelun voi palauttaa. 
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Kuva 19. Varmuuskopion palautus Pleskissä 
cPanelin ratkaisu useamman webhotellin hallintaan on WHM Admin -työ-
kalu. WHM Admin on ominaisuuksiltaan monipuolisin, joka toisaalta saat-
taa aiheuttaa hallittavuuden vaikeutumista runsaan valikkorakenteen 
vuoksi. Palveluntarjoajan määrittelysitä riippuen toimintoja voidaan rajoit-
taa, joka selkeyttää käyttöä. Periaatteeltaan WHM Admin toimii samalla ta-
valla kuin muutkin useamman webhotellin hallintaaan tarkoitetut työkalut. 
Työkaluun voidaan määrittää luotavien webhotellien perustiedot, jolloin sa-
manlaisten webhotellien luominen helpottuu. 
 
DirectAdmin-työkalun käyttöliittymä useamman webhotellin hallintaan 
muistuttaa hyvin pitkälle DirectAdminin yksittäisen webhotellin hallinta-
liittymää ja on hyvin pelkistetyn oloinen ja yksinkertainen. Tarvittavat toi-
minnot hallintaan ovat kuitenkin selkeästi esillä ja toiminallisuudet ovat yh-
täläisiä muiden vertailun työkalujen kanssa. 
8.3 Virtuaalipalvelimet moniasiakasympäristössä 
Tutkimukseen mukaan valitun Amazon Web Servicesin tarjoama EC2-
kapasiteettipalvelun hinnoittelu perustuu palvelujen käyttöasteeseen. Virtu-
aalipalvelimen koon voi valita melko vapaasti alkaen 0,5 vCPU:n palveli-
mesta aina 32 vCPU:n palvelimeen asti, muistin määrän vaihdellessa 0,5–
244 Gb:n välillä. Hintaan vaikuttaa myös allokoidun levyn määrä, liiken-
nöinti ja muut valitut palvelut. Palvelua voi käyttää 12 kuukautta ilmaiseksi 
tiettyjen kapasiteettirajoitusten puitteissa. 
 
Virtuaalipalvelimia tarjoavat myös suomalaiset palveluntarjoajat, joilla hin-
noittelu voi perustua kiinteään kuukausimaksuun tai AWS:n tavoin käytet-
tyyn kapasiteettiin. 
 
AWS-virtuaalipalvelimen käyttöönotto on helppoa. Palveluun luodaan 
aluksi tunnus, jolla päästään kaikkiin AWS:n tarjoamiin palveluihin. Ha-
luttu palvelu valitaan valikosta, ja kaikkien palveluiden käyttöönotto sekä 
määrittely tapahtuvat selaimella.  
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Kuva 20. Amazon Web Service palveluita 
Tutkimusta varten perustettiin t2.micro -kokoluokan palvelin, johon sisäl-
tyy 0,5 vCPU:n prosessoriteho, 1 Gb:n muisti ja 30 Gb:n levytila. Asetuk-
sina käytettiin palvelun ehdottamia oletusarvoja verkon ja muiden asetusten 
osalta. Lisäksi luotiin turva-asetuksiin (Security Group) avaimet SSH-
yhteyden muodostamista varten. Palvelun luominen ja peruskäyttöönotto 
on helppoa ohjatun asennustoiminnon avulla, mutta tarkempien asetusten 
tekeminen vaatii teknistä ymmärrystä palvelimen asetuksista. 
 
 
Kuva 21. EC2-palvelun hallintapaneeli 
Palvelimia tai muita palveluita voi perustaa saman tunnuksen alle kuinka 
paljon tahansa ja niitä hallitaan saman paneelin avulla. Palvelun kokonais-
hinta muodostuu käytettyjen resurssien perusteella. 
 
Ensimmäisessä testissä palvelimelle asennettiin Linux Ubuntu, Apache, 
MySQL ja PHP. Www-palvelimeen tehtiin muutama virtuaalinen web-pal-
velu, joiden ylläpitoa ja varmistuksia hallinnointiin ottamalla SSH-yhteys 
palvelimeen. Hallinnolliset toiminnot suoritettiin komentoriviltä. Lisäksi 
asennettiin Wordpress-julkaisujärjestelmä. Alkuvaiheessa oli jo selvää, että 
manuaalisen työn määrä on suuri, ja teknistä osaamista tarvitaan huomatta-
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vasti enemmän kuin esimerkiksi webhotellin graafisen liittymän avulla pal-
veluiden hallintaan. Osa ylläpidollisista töistä voidaan ajastaa, jolloin esim. 
varmistuksen voidaan tehdä ilman käyttäjän toimia. 
 
Toisessa testissä palvelin muodostettiin uudelleen samalla kokoonpanolla, 
kuin ensimmäisessä testissä. Lisäksi asennettiin Plesk-hallintajärjestelmä, 
jolla luotiin samankaltainen hallintaliittymä, kuin tämän tutkimuksen koh-
dassa 8.2 on kuvattu. Pleskistä oli käytössä kokeiluversio, jonka ominaisuu-
det ovat samat kuin normaalissa lisensoidussa versiossa. Pleskin avulla 
asennettiin Wordpress-julkaisujärjestelmä. Pleskin avulla hallinnointi 
muuttui helpommaksi ja selkeämmäksi, eikä palveluita tarvinnut hallita ko-
mentoriviltä juuri lainkaan. Käytännössä hallinta tapahtui samalla tavalla, 
kuin palveluntarjoajalta hankitussa jälleenmyyntipalvelussa.  
8.4 Kustannukset 
Yksittäisen webhotellipalvelun kustannusten laskennassa käytettiin kunkin 
mukana olevan palveluntarjoajan keskihintaista webhotellipakettia. Jälleen-
myyntipalvelun 5 ja 25 webhotellin pakettien laskennassa käytettiin palve-
luntarjoajien valmiiksi hinnoittelemia paketteja. Palveluntarjoaja C ei tar-
jonnut webhotellien jälleenmyyntipalvelua. 
 
Virtuaalipalvelimen hintoja vertailussa on kaksi. Webhotellipalveluiden 
hintaa verrattiin Amazon Web Service -palveluun perustetun t2.micro -luo-
kan virtuaalipalvelimen kustannuksiin. Toinen vertailun virtuaalipalveli-
men hinta muodostuu t2.micro -luokan virtuaalipalvelimen ja Plesk-hallin-
taohjelman lisenssikustannuksen yhteenlasketusta hinnasta. 
 
Hinta laskettiin instanssikohtaisesti jakamalla palvelun kokonaishinta tar-
jottujen webhotellien määrällä. Vastaavasti virtuaalipalvelimen kokonais-
hinta jaettiin oletettujen webhotelliasiakkaiden määrällä. 
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Kuvio 2. Amazon Web Service -palvelun hinta verrattuna webhotellin hintaan/instanssi 
kuukaudessa 
Palveluntarjoajien tarjoama yksittäinen webhotellipalvelu on edukkaampi 
verrattuna virtuaalipalvelimelle perustettavan yksittäisen webhotellin koko-
naiskuukausihintaan. Kuitenkin jo viiden webhotellin ajaminen omalla vir-
tuaalipalvelimella on hankintahinnaltaan edullisempi, kuin palveluntarjo-
ajan vastaava webhotellipaketti. Hintaerot ovat kuitenkin melko pieniä. Jos 
tarve webhotelleille on kolme tai enemmän, on webhotellit järkevämpi 
hankkia viiden webhotellin pakettina, kuin yksittäisinä webhotelleina. 
Sama suhde koskee myös virtuaalipalvelimelle perustettavia webhotellipal-
veluita.  
 
Kustannuslaskelmassa ei ole huomioitu ylläpidollisiin toimintoihin kuluvaa 
aikaa. Itse ylläpidetyn virtuaalipalvelimen ylläpidon työmäärä on aina suu-
rempi, kuin valmiin yksittäisen webhotellin tai webhotellipaketin. 
8.5 Virtuaalipalvelimen edut ja haitat suhteessa webhotellipalveluun 
Virtuaalipalvelimen hallinta on huomattavasti mutkikkaampaa, kuin 
webhotellipalvelun hallinta ja se vaatii erityistä teknistä ymmärrystä käyt-
töjärjestelmästä ja siihen asennettavista palveluista. Virtuaalipalvelimen 
etuna voidaan pitää muokattavuutta. Palvelimeen voi asentaa käytännössä 
mitä tahansa ohjelmistoja ja palveluita web-palveluiden lisäksi, jonka ansi-
oista kustannukselle saa enemmän vastinetta. Osaamattomissa käsissä vir-
tuaalipalvelin on mm. tietoturvariski, eikä sen käyttöönotto välttämättä ole 
mielekästä ilman teknistä osaamista. 
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Koska virtuaalipalvelimen hinnoittelu perustuu usein käytettyyn kapasiteet-
tiin, voi suuret liikennöintimäärät aiheuttaa yllättäviä lisäkustannuksia. Ka-
pasiteetin käytölle voidaan kuitenkin asettaa raja-arvot, joten kapasiteetin 
ylittyminen ei tapahdu ennalta-arvaamattomasti. 
 
Webhotellin hallinta palveluntarjoajan tarjoamilla graafisilla hallintatyöka-
luilla ei välttämättä vaadi teknistä osaamista, mutta ei toisaalta anna juuri-
kaan mahdollisuutta muokata ympäristöä. Valmiiksi paketoidun palvelun 
etuna on helppous ja ylläpidon vaivattomuus. Kapasiteetinhallintaan jäl-
leenmyyntiympäristössä on omat työkalunsa, jolla valvonta on yksinker-
taista. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Palveluntarjoajien palveluvalikoima on pääosin suunnattu yhden webhotel-
lin ylläpitotarkoitukseen. Hallintatyökalut tukevat tätä hyvin ja yksittäisen 
webhotellin perusylläpito on helppoa ja selkeää. Haastavimmatkin ylläpi-
dolliset tehtävät pystytään työkalulla tekemään kohtuullisin vaivoin. Palve-
luntarjoajien tuotteistus on suunnattu palvelemaan yksittäisen käyttäjän tai 
yrityksen tarpeita, eikä monen webhotellin hallinta ole mitenkään erityisesti 
tuettu ominaisuus näissä tuotteissa. 
 
Joidenkin palveluntarjoajien palveluvalikoimaan kuuluva jälleenmyyjä-
palvelu helpottaa monen webhotellin hallintaa, kun kaikki hallittavat asiak-
kuudet näkyvät saman palvelun alla. Ylläpitäjän ei tarvitse myöskään huo-
lehtia alustan päivittämisestä tai tietoturvasta, sillä perusylläpito kuuluu pal-
veluntarjoajalle. Asenettavien lisäohjelmistojen, kuten julkaisujärjestelmät, 
tietoturvasta vastuu kuitenkin kuuluu ylläpitäjälle. 
 
Palveluympäristön hankintapäätöstä tehdessä sisällöntuottajan tulee pohtia 
hankinnan kustannuskysymyksen lisäksi omaa teknistä osaamistaan sekä 
palveluympäristön ylläpitoon kuluvaa aikaa. Selkeästi eniten ylläpidollista 
työtä tuottaa virtuaalipalvelimen ylläpito, sillä tietoturvasta ja kaikkien pal-
veluiden toimivuudesta vastaa ylläpitäjä itse. Www-, sähköposti- ja muiden 
palveluiden ohjelmistoversioiden ylläpitäminen vaatii teknistä ymmärrystä 
versiopäivitysten vaikutuksesta ympäristöön. Tietoturvattoman tai ongel-
mallisesti toimivan palvelun edelleen myyminen loppuasiakkaalle huonon-
taa loppuasiakaskokemusta. Toisaalta osaava ylläpitäjä voi saada virtuaali-
palvelimeen pystytetyistä palveluista kustannustehokkaan ja tietoturvalli-
sen kokonaisuuden.  
 
Jälleenmyyntipalvelun hankkimalla saanee kuitenkin parhaimman kokonai-
suuden työn ja kustannusten suhteen. Jälleenmyyntipalvelusta webhotel-
leita edelleen myymällä voi palvelun kokonaishinnoittelun asettaa kilpailu-
kykyiseksi ja tarjota asiakkaalle kohtuullisen matalin ylläpidollisin työmää-
rin laadukasta webhotellipalvelua. Palveluntarjoajan vastuulla on huolehtia 
alustan toimivuudesta, tietoturvasta ja muista perusedellytyksistä. Tämä va-
pauttaa sisällöntuottajan aikaa ydinliiketoiminnalle, eli sisällön tuottami-
seen loppuasiakkaalle. 
 
Palveluympäristön valinta on kuitenkin ennen kaikkea strateginen päätös. 
Loppuasiakkaalle tuotetun palvelun kokonaishinta muodostuu useamman 
komponentin yhdistelmästä, josta palveluympäristön hankintahinta on vain 
pieni osa. 
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